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Объект исследования – студенты специальности «социальная работа» 
1-5 курсов. 
Цель работы – изучение динамики ценностно-мотивационной сферы и 
уровня самоактуализации студентов специальности «социальная работа». 
Методы исследования: использовались методы психологического 
обследования, анализировалась динамика ценностно-мотивационной сферы 
студентов, изучался уровень самоактуализации студентов, проводилось 
определение мотивационной структуры личности студентов и их жизненных 
ценностей. 
Полученные результаты и их новизна: получены сведения о 
ценностно-мотивационной сфере и уровне самоактулизации студентов 
специальности «социальная работа», прослежена динамика ценностно-
мотивационной сферы и уровня самоактуализации. 
Область возможного практического применения: разработка 
образовательных программ для студентов, а также для отдельных 
направлений социальной политики. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Дыпломная работа:. 83 с., 52 крыніцы, 5 прым. 
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Аб'ект даследавання - студэнты спецыяльнасці «сацыяльная праца» 1-
5 курсаў. 
Мэта работы – вывучэнне дынамікі каштоўнасна-матывацыйнай 
сферы і ўзроўню самаактуалізацыі студэнтаў спецыяльнасці «сацыяльная 
праца». 
Метады даследавання: выкарыстоўваліся метады псіхалагічнага 
абследавання, аналізавалася дынаміка каштоўнасна-матывацыйнай сферы 
студэнтаў, вывучаўся ўзровень самаактуалізацыі студэнтаў, праводзілася 
вызначэнне матывацыйнай структуры асобы студэнтаў і іх жыццѐвых 
каштоўнасцей. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: атрыманы звесткі аб каштоўнасна-
матывацыйнай сферы і ўзроўні самоактулизации студэнтаў спецыяльнасці 
«сацыяльная праца», прасочана дынаміка каштоўнасна-матывацыйнай сферы 
і ўзроўню самаактуалізацыі. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: распрацоўка 
адукацыйных праграм для студэнтаў, а таксама для асобных напрамкаў 
сацыяльнай палітыкі. 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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Object of research - the students specialty "social work" 1-5 courses. 
Purpose of research - to study the dynamics of values and motivations of 
self-actualization and the level of students of "social work." 
Research methods: used methods of psychological survey analyzed the 
dynamics of values and motivations of students studying the level of self-
actualization of students were determined motivational structure of the person of 
students and their life values. 
Obtained results and their novelty: received information about value-
motivational sphere and samoaktulizatsii level students majoring in "social work", 
traces dynamics of values and motivations of self-actualization and level. 
Area of possible practical applications: the development of educational 
programs for students as well as for the individual areas of social policy. 
 
The author confirms that the material contained in the work objectively 
reflects the state of the process under investigation, and all borrowed from 
literature and other sources of theoretical, methodological and methodical positions 
and concepts are accompanied by references to their authors. 
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